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REVISTA DE · EST IOS PSICOLOGrc;os 
• ÜRGANO DE PROPAGANDA V Eco D L MOVIMIENTO GENERAL ESP[R[TlST.f., ' 
. 
· ; - . . . ~ ))!RECTORA- DM~STRADORA, · ~ 
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.' N.() ~e dej!'a a artar d~ tda, deberes p cilalquie~a i . Ni la e~ieten~ia, ni el trabajo, ni el dolor otmrh1.-
teft..eoo1on vana qne ·reepeoto á t( ¡;ueda hacer el yen don.de empieza un eepoloro, Si efagitacl" 
mondo necio, porqoe~en tu poder no están 11011 tit,n- · aoeño de la vida nó ea el reposo, no lo e, tamP,rioo' 
- Joraa, y por consiguiente no deben importarte nada . el profundo eaeiio de la muerte. · -
- EPICTET0. - MA~ETTA. ~ , 
·/ . · -- ·. 
'ÉNTERED Al: THE .. P0?T ÜFFICE AT MAY\GUEZ P.R. A~ SEC0ND CLASS MATTER APRI~S TH~ . · 
.,,. - .. " t: 
¡LA-VOl DE LA WANlDADi 
. . 
. . 
. 1•ce . ef gran &scritor ~ancés, ~1 
, . f izcoo~c;_ de ChateflU bl'rand, que 
~•·la z,del nombre no se ·reaniina co 
· mo la del eco; éste puede dormir diez 
siglos en el tol)do de un _des ·ierto, y 
Jesponder al-viajero qu~ 1~ pregunta, 
pero el Sepulcro jamás rei'ponde." . 
' Sí ~espond~; l::hateaubriand,s{ ·res- . 
pondc; la voz de la humanidad no 
.-ee~tingoe nunca_: si tú crees qile el 
- puede doriii.ir diez si~t.9' en el ~ 
~11Q ~sl,~M_,,..,. . res~~der al_ · 
ta pz 
se acuerden 
: .. . d~ los bosqtÍ 1 
·. ad.luto. 'al granito; el q e 
~ - . electa:icidad eri palabra: 
e s(Jeta e1 ratyo; el q .sórpr.ende 
~tq _s _d~ la luz; . ~1 q fotografía 
ttiias y IQ vo canes de otros 
~ el qu~ pen ra en el tondo 
res á buscar los raudales de 
;. ~; el que )naliza y clasifica en 
mundó mic_roscópico; el que se en· 
(~r-ea en el globo aereostático dis : 
· tando su vuelo á las águilas y pi • 
·é~dole á la átmófera nuevas vías de 
coaiunicacióo; erhombre, en fin, agen 
•te de 'la , providencia, legatorio de 
-Di~s,intérprete de sus divinas leyes, · 
h;ia de tener menos vi.fa que tod lo 
ere,¡., ¿ha de brillar en súlo db y 
.ha i de extinguirse aquel fuego de -la 
idea perdiéndose · sus cenizas en el 
·VÍtP .to de !os siglos? · 
Porque; , ¿qu~ vive el hombre en la 
, tierra? menos d~ Ún segundo; en la ni 
i)ez · es su vi.da rudimentar.ia, en la ju : . 
. v_eotud viye como la mariposa, come · 
'"'·ltendp impr.udeocias continuamente, 
rc1Yoloteanclo en. torno de las llamas 
de. las pa~ionc:.$, y sólo la edad madu• 
ra es el . ,periodo · sagrado en el cual 
'. el . ho~bte sabe • pensar, sent;r y 
• que~~r. y cu,ando· su voluntad le ha 
~nvett1~0 · efr , po_tenda, cuando es 
~~eño .de_sí mis~, ::cuands, princ¡'p 
· corr~gtr sus ·clefectos, cuando ccr-
icn~~ á. pensat ·en :oios, ~u cuerpq 
tang~.lidece, el peso de ·Ios_ años le 
·-~~-di~a, y _su org~n\sn;to, ~ua1 un re• 
loJ :descompuesto, .dejad~ marcar las 
as· de la vio.a. y: roto en . mil pedl-
. ~'at::e~ l~ tu . a par~ devolver á 
a, tjerja •Jo¡¡ át mos qt.J ormaron su 
. matcr~al y su :ilmi se ú.n el credo -
rir,
1 
d•bi6 vivir ay~r, y debe vivit ma 
liana. Sú presente es un fragmento 
de su históriaJ ni se le vá el principie> 
ni el ñn. Con,templemos al niño cuan 
do duerme en su cuna; cuando es im-
potente para ejercer su ·voluntad: ¡qué 
dístancia . tan inmensa hay de su es• 
pfritu á su materia!; las miradas de 
algu.oos - niños tienen un algo som• 
brfo, • y sin cmb:Jrgo, su boca sonrle 
ante las caricias de su madre. Pasan 
.• algunos años, y el cuerpo del niño se 
entrega · á los juegos de la infancia, y _ 
su espíritu muchas veces recuerJa lo 
que fuJ. . . ' 
¿Qué son los artistas? ¿qué son los 
genios' precoces? ¿qué son los sabios 
nacidos ~e humilde fUn3, que sin ins-
·trucción ,de ninguna ~specie ellos so -
los se ingenian y aprenden ' los prime 
ros rudimentos de la educación ' del 
ho11>bre? Todo éso no es mas que 
tr~bajo acumulado por su espíritu en 
, sos pasadas existencias; · es el eco de 
una voz que responde al llamamien~.º 
9ue hace · el alma al encon_trarsc pri-
sionera en la cárcel de la tierra. 
¡La voz de la humanidad retumba 
· siempre!_su vibración ~sel him~o ar-
mónico que cantan las ~~nerac1ones 
al Divino Hacedor. - El espiritismo 
'ha venido '· á organizar la orquesta 
dc;l U ni verso, y la voz de ayer, la ha 
puesto unwona cpn la del presente, y 
eñ duo las dos edad ·cs nos cuentan la 
historia ~ hu'manidad. 
~ano: · ó .:~e. Juclv~_egoi 
........... "'~ 6. , ·ce · bor 
Ji . 
Los muertos . se levantan de sus 
tumbas, la resurrección o1nunciada se 
efectúa, los , spíritus acuden al ese u -
char el sonido, no de la bíblica tróm~ 
peta¡ no la del juicio,Jinal esperada 
po las rcligiooes positivas; siqo la 
del progreso universal; cuyos togues 
;m~:iejj¡E'.',,.·,~tid(!s . llaman Ítodos los 4=E!píritua • 
c:arn,dos_ pant ~ . v.enrao á re- . 
tieAA ptan4:ta de ex.pía .. 
e espacio) . 
que loi mnmíf.-,~ el!, oo·cteacro de' 
su pal~ra donde 1e disgrega sa 
materja sino á t1uestro · lado, asocia-
dos á)loestr.o trabajo, guiindonos en 
nuestras empresas, inspirán'clonos pa 
ra ser buenos. otros más atrasados 
pidiéndÓnos un rayo de luz, y un con 
suelo en sus eternas tribulaciones. y 
todo en fin enlazados fntimaniente , 
por ese parentesco universal que une 
á las generaciones de pasadas eda-
des °con. la humanidad d~l presenté si-
glo. 
No _h~y separación; . no hay•dis-
tancia, no líay muerte, tc:,do vive pa-
ra glorificar á Daos. 
---· En los sepul~ros ño esta. el no sér; 
el silencio de las-tumbas es una men• 
tira. Allí dentro dt~ a·quellos ,nichos 
so_mbrfos, ataudes pestilentes, la vida 
1 
rebosa, el cuerpo se disgrega y los in 
sectos viven; .y los insectos son una 
. especie de Naturaleza. . , 
i 
Los muertos r~sponc\en al eterno 
llamamiento de la vida. · La vo, de 
la humanidad resuena siempre en . 
nuestro oidó; · mis cerca, mb . lejos, 
~ lontananza, -en todas partes, el eco 
le dice al hombre ¡ V'ivel ¡Tu desti 
nb es vi•ir! ¡Vivir ei5 creer! ¡Creer 
es amar! . ¡Amar es progrf"!frt ¡Pro-
gre.a~ es c&lacionarse con Dios! ...• 
DOS PALABRAS 
:=i I e::: 
. -
-«if IBIIUIIIBIW[I] l1>1t• 
~ e:: 
*· 
. * * 
. 
, 
, Si .D:os no · hubiera hecho al.hom-
,..b~c: imptrtecto .(aunque perfectible) 
f . r.espon_sable de sus actos, los con- ·• 
·~tos, fJit:tud, m_énttJ, honradez, ho-
· 110t, progreso y ott-o_s; se.ria~ 40 mito, 
y hubiera sido innece 'sario "la forma · 
. c16n ~de · ,mundos para que los ·ser:es· 
d~sarrollaran sus ··ac.tívidacles~ Sólo 
· existir-fa el cielo . (llamem ·os as( al 
BIEN -absoluto), ef cual, sin inñern<> 
-(permitase )a metáfora) que lo'1icie-
ra más codiciado, . re~ult~tría una re-
~ideócia Vlflgar, mouótona.., sin atra~-
tvos. , · , · 1 
... 1 .. 
idt!J? de odio y de ve,?P,llZ~ 
son tan .-,.str~ras qup se rt-inste m1 
mente A concebirl:is, y mi pluma 4 
trazarlas . 
. M.arlano~lera Pal1nor. 
Fenómenos' musicales 
-Dice "Le Progrés Spirite:" Noc;-
escribto ·· de Palermo: "Debemos se -
ñalar á l_os amahtes i e la ciencia esp{ r ~ · 
rita las se!tÍOnes realizadas en casa del 
senador Sr. ' Am~deo Pojero. Se tra• 
ta de' .fenómemos musicales sorpren· 
.dentes; los mediums son los dos hijos 
del senador, Fran .cisco y Eduardo; el . 
pr.imero n9 co_noée la 'música, y el !se · 
gundo aprcnd 'ió solamente los pri'lld . 
. pios más el~mentales . • La· fuerza g.ue-
,e manfüesta po~ su intermedio dice · 
s r.un "Espíntu," .y se pre;enta como 
el malogrado maestro Verdi , Se le 
_ evoca m~ciiante una pequeña mesa 
redof\da, la que dicta por la-triptolo ~ 
gia las notas recogidas por el activo · 
maestro GrJtfeo, de• nuestr.o con'!lerva ... ·. 
'torio de música, ' el que compone des ..,· · 
pués la -a.cm~nfa- s~gún el método y ,la ·· 
vol 011tad <ll autor· , 
El libreto, se dice f ué ·dietado tam 
. bién t1ptol6gicamente, 'por el emine11 
· te Fehce Romani, autor d~ •·Norma", 
'!Sonámbula,'' · &. · Se llama J. Tra-
volti, . ,.. · 
El , segundo . acto . de la ópera e"stá ' 
, ya mpezado· y la música es muy h:er-
~ , • 1 ,, ... 
. , . • mosa. . 
• . ~mos_guerido señalar ~te fen6\1le -
aQ)JlaraYJU~ que es colbo paracon -
-,ter d. ~JtceP.tiC:ÍS\DC> d~ la época: 
~~~~ .. -~·- . v·. 
/ . ' 
En este inundo efe poco progr~so 
moral. y en el 'que _n\J están nivelados 
· los alcanées de las intelige.nciás ~u- · 
manas, · há~ese . necesario abrir una · 
senda ~para . que todos los· hombre , 
gui•1t de un mismo fin y de una ,;o-
la aspiración, emprendan la, jornadá 
de la vida, sin los tropiezos y tribu-
laciones qµc nos la hºacen amarga. 
El sér humanoAe~tina4o ·á ,c9nquis 
tat la f~licidad y_ la dicha, tenie~do ' 
_. por perspectiva luminosa los ~s de · 
u·;tratumba ·con .· ho~rizontes .hermosos 
6 las lontananzas de un futuro cierto, 
h~c~ q_ue la dés~~peidción, la_ ~ober· · 
~1a, y el org~llo nublen ese cielo de 
, paz_ y de .alegría que se vislumbra 
' . con los '9jqs de fa mente iluminada 
, por la raz9n, entorpeciendo así la via 
que n~s lleva al goce de bienandar · 
. zas .Y fs;licidades desconoc1~~s. . 
~ En el. mare~agnum de la vida, ·to 
do en desconciFrto, solo reina el de·-
seo in1aciable de una .ambici6n -'1es • 
cono~ida en todos l9s órdeñes . socia 
l s. . 
Con ella, se 111ezclan la maldad, el 
vicí9,_ Ja inmorali~ad, el desórden, .la 
éorru~cion, el libertinaje, ~n ~ • .todo 
lo que tiende fi. la destruccjón . de tos 
sanos , principios, c;le las b'tíenas cos-
tumbre.a, .de los_nobles sentimientos, 
para - producír' una revQluciór\ anár-
quica ~n el mundo moral de 1as con· 
ciencias y suplantar con el i~etio 
de Ja mentira y d~ la f"'lsedag, el de ' 
la razón y el p_e la fustic1a.. · 
Tiempo hace .que esto va resultan-
. -clo ..11,Q . ·hecho · ciert e veracidad ln · 
-~OiUICDtl"bJe· · --, .-. • ' . 
!9r~a. · 
. l.. . .. , 
_pel"Y;eñós ; ~ 8'lo tienen una rqii 
_ 9u bienestar, · aunque para _et ~ 
'. preci , ., saltal" por e~cimc1·de la hu• 
mani 6 cadáve~ . 
Y estos que han recibido la edúca• 
cióo que se respira en la■ agqs pan-
tano~as de la corrupción moral, ,por .' 
~ás que hayan sentido el suave mQr• ... 
murar de cadenciosas palal>ras ha. · 
blando al' cor~z~n y ,al sentimiento, 
quieren perman~cer impertérritos sin · 
cejare.en lo más mínimo en 11:J degra 
d,d~ ruta hacia ,,el abiemo de una ·per ·· " 
turbación · morál, incorregible, q!]e : 
ha .de dar fin ·á sus existenci~s eo las 
que vivi6 el mal como maldición del 
·déstino. 
·. Si esto tuera una sentencia que pe• 
sara ._sóbre · los que desconocen el ~n 
podríamos pensar más que ligeramen 
te sin apreciar' como es. ~ebido l~s cir . 
~unstabcias extraft•as que rod"an--estos 
. casos psicológlcos. ' . 
· No vamos á analizar ni'inv~stigar- · 
en estos momen~os las causas promo- , 1. 
tora~ de estos des6r-de.qes-·.deu v:ida 
y .sí sólo -dar -á conocer un medio . .pa- · 
ra cortarlos. . . 
· Hay : muchas sendas en el mundo ' 
que . ·conducen -á diíerentes puntos, p.e 
ro todas estáq llenas de .abroiós, ~n. 
todas hay marasmos Y' escarpas. . 
En la humanidad hay muchas .almas · .. 
que gimen ·1desconsoladas, ,hay ~rél : 
~ones que destilan sa ... ~g~e,.liay ~ : 
chós qu~ no pueeen r~1stu: los dolo-
res. • • 1 
Eh la humanidad hay séres ·qu.e su· 
. ' 1 ¡ almas rnn b,anc·as · y en . ~ que<:Je 
asienta la religión del a~or, que: vi• , 
,ven --consagradas "'.al ejercicio de. la• 
virtudes . éstas son las. llamadas ,á 
abrir 1 la ·senda de arn':)r..~ara que _pa• 
· se hú11,1anida'  ~ traw& la -vida." 
salmas ND~• . iaadas á;~ 
.~.=~ á . D 
'l) ved 






paes . flllJChas veces aquellos aulo• 
defectos tienen sus efectos en caosas 
m~s podero•s que los impulsan á·dar · 
mayor desarrollo ,á fa pasión que los 
'domina. 
Á:demás, · por medio . del contacto 
eón otros seres no envilecidos y con 
los eie)llplos sanps y provechosos que· 
ésto~ puedan presentarles, se les abr~n 
las puertas del arrepentimiento se 
les guía por r~ctos senderos que rara 
esla vezq.no _ producen ópimos frutos. 
Ya Jesucr.isto lo dijo: "El que se 
encuentre sin pecados, que lanze la 
prinll!ra piedra." Est9 bien interpre, 
·tado quiere decir · que, con qué dere• 
. cho arrojamos sobre los c:letná~ hom• 
hres el anatema con que le ponémos · 
trente á los otros, si nosotros mismos. 
1
aún no nos hem~s perfeccionado? 
¿Cómo haremos para decirle á otro 
semejante, tií eres esto ó aquello,, si 
continu ·amos tan perversos como él, • 
aunque en distinta forma? 
¿CtSmo nos permitiremos señalar• 
los, si nosotros somos tan ' pecadores 
como él] os? \ . 
¿Cómo le diremos tú eres ésto, · si 
nosotros fuimos aquello? ¿<;6mo le 
presentaremos ante los demás hon\• 
bres si el que trat:>. de hacerlo no se 
ha regenf!rado? · 
.. Tci,~resente, seJ\ores moralis'tas,· 
. que vudtra :obra ·es !1'ºY e~tensa .Y . 
vµestro trabajo más aun, y s1 quere1s 
que vue~tra empresa sea diina de . 
aplausos 6 meritoria, escoged ·séres 
endurecidos . para llevar á c:ibo vues-
tras enseñanzas, pero es? si, perdo• 
nadles y olvidadles su pasado para 
.que tatito a ellos como á vosot~s, se 
os alivie el porvenir. ¿ -
Nó :mi• anatemas! No mis r~uer. 
·.• delai e_asiooes aftejasl N mú 
íi19"iím ·ep¡~ ~, ,af~ el coruón ~e aquello ~- · ~ 
al .. nueáto · 
s:n• 
Ífi~ " ~.-caros 4 gj 
p~odo. ~e-: nyo hice todo 1q 
peor ,que1ude. !.nadie ayudé á sacQ• 
dir sus travesuras, á muchos induje á 
los peclres,vicios, ~ otros los seduje al · 
mal, por efecto de mi libre albedrío, 
pero hay que 'esa misma libértaJ de 
acción méhace recapacitar, compren , 
do el ·pesar que siente mi alma y ct is • 
JSuesto me encuentro á seguir otras 
sendas que conduzcan á g~narme el 
sitio que' m·e corresponda, y el m~jpr 
' medio que 4e podido encontrar, es 
_hacerme útil · á mis semeja11tes, á la 
sociedad, á la ·patria y á todo aquello 
que; tienda á · engra.ndecen'ti~strás 
sábias leyt:s. , · , · 
Hoy soy espiritista. ¿Sabéis por 
qué?_ Porque puedo probarlo." 
F. A. S. 
. . 
.. Ponce, ·Mayo I I de 1903, 
t 
(Del "Diario de Pone~.-') 
1 
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En .la noch~ del 10 de los?orrien • 
tes se verificó un important~ meeting 
de propag-a9da es'pf rita en los salones 
.del. Cprnité E~ritista 11El Progreso" 
de-e.ta. locaÍida.d. r••ª ~@.c;U 
. · El 'r~ident~ del Comit~ 0 11 
discinlujdo ht~rmat10 ~ joven Do11 
ginio copea Soto. hizo una excelent 
di:1ertaci6n acerca de .los princípi 
filosóficos y morale~ del Espiritism t,.;; 
que foé atendida por todo!; co: el .. ma 
yor interés .. Explicó minu~io11amen · •. 
te los ponto!i más esenciales de la .mo . 
ral .espiritista y terminó con energías .. 
una arenga á los espiritistas . 
Le siguió en e) ·uso de la palabra 
$o señor hermano Don Rodulfo, 
gáien trat6 con detenimiento la cues-
tion relativa al fenomeno, explicando 
con gran ac·opio de datos, la causa ele 
dicho fenómeno. Cuando, en el cur 
. so de su peroración, tocó el punto d~ 
si habríamos de admitir que el pensa 
miento és una fuerza de órde ·n p~co-
fI~ica, foé interrogado por el aprecia-
ble caballero Don Alejandro Otero 
Sán Antonio, Médico y Cirujano d~ · 
.. este pueblo, sobre el mencionado p.r,t 
to. El interrogatorio duró , poco, ' 
pues explicado el punto á que se ha -
cía refereqcia, se di6 por termin~do 
et acto á tas 10 en punto. · , _ . 
El _ público salió Cl'\tusiasmador á 
·· juz~ar por los corrillos qucrse forma• 
· ron para h;iblar respecto á los térmi• · 
nos sobre que babia versa~? ~l discur • . 
so del Sr .. Lopez Soto, quien coaoce · 
aventajada mente 1~ doctrina del '\t~e,. . 
rido Maestro Kardc:ct el lier~oó-
referencia conoce bastante fisic;a y 
siotogra, pues de paso dej6 dernosbi · 
do sus cono.cimientos en esai:CÍ . 
.' 
Que el Dios de fa millerlcordia, de. 
1a paz y la ~ Jus.ticia afirme el pensa• 
mili,,9tO de Jps sé,es que han formado 
l laudable prop6~ito ele ser útiles á 
la 2ran caúsa <lel Redentor Divino. 
Fuer.:a ts, mis_ queridos amigos, 
que · trabajeis; porque el crepúsculo 
. de un día' ~enturoso · se acerca, repar • 
tiendo sus hermosos rayos é iluminan 
~-º la inteligenci .~ de los que coope-
ran á lo · prometis!Ó·"por el hijo ama. ,, 
do.. . . . : 
.Qµe vuestros . corazones n~.se tur-
ben, queridos amigos, porqué la gra-
,(lia del ~eijor, llega·~á abundantemen-
te y las lágrimas de · los · qúe lloran 
iae~,ri :rccojidas P91' el. d,u\ce amor de 
los qQt aman : · ~ .. 
Bia ven.drá, y no muy lejano, cuan-
do la humanidad ~e encuentre más 
descuidada, en que: todo aquel ·que 
ballá :sido fiel obreró en la viña del 
ftor rc.~ogerá los divinos · dones 
eci4os ,por J esúá vuestro Protector. 
eode -las regione~ de lut vela in- . 
· OlliMel\t& por vosotr.e~ 
~ P,z y la quilidad sé:f entre 
esl '.vida buma.o:1 es u11 
-,~ dece 
atreve l \iuclat de . 
· la e ine1,c:1a aet maft • 
¿A qui~ ama el hombre? Ama , 
. sus scme:,antes? quien lo die• m· te. 
El hombre ie ama 4 f mi mo, oad 
mb •. 
¿Q:iién procura el bienejtar de otro r 
añtes que el suyo propio? ¿Habrá 
alguno? . ¡Nol Pu _es mi querid? 
amigos, , mientras no llegue e e d,a 
no habri · amor verdadero en vu 
tra tierra; mientras no llegue ese ven 
turoso momento de que todos lo 
hombres se amen mutuam ente. no 
podreis distrutar de esa nueva er . de 
paz y concordia in ig1.1al en la h1 to • 
ria ele vuestro planeta. 
Mocho os faha al parecer; pero un 
pequelio esfuerz~ solo ba taria p ra 
que vierais las cosas bajo vtro to 
de vista. 
Os deseo mil telicidades y que cum. · · 
plais con exactitud la misi6n que o· · 
habeis impuesto . 
JosE V1cENTE VALDES. 
Cabo •Ro}oÉnero 23 de 1903. 
✓ 
Medium R. C. , ' 
:-' )~I(< - / 
hla Verdad" de Gayay 
. - . 
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, d)IC1.\ADG) DE ULTRA-TUM 
., , . 
' .=:t·~·~ - . 
.. . ' ... 
Neliay ,espectáculo más triste. más dotil;oso pa-
ra fos seres espirituales ya desligad~ de los s te-
rreµales, q¡te el de un alma castigaQ.a sobr la tierra. 
Un sér que · e21:pía, paga y merece; Wi ser cas-
tigado, 110. paga ni merece,lejos de ello,sufre;sin fruto. 
Y a veis, qtfe la expiación y el castigo, ideas que-
yo~tros confundís, no son una misma cosa; P9r e\ 
,con:trariE?11so cosas muy distintas. 
La expiación es una ley sublime, s,anta; diviqá, 
-itÁpuesta por Dios á ·la criat,tira, para que por ella se " 
eleve y purifique. , • - · · 
. El'castigo no ~la ley; es todo lo contrario. Por 
el castigo, . que '1a criatura se impone así misma. se 
coloca. fuera de la ley de ·expiación y de lsu progreso 
y de su merecimiento. · 
· ¿~n -qué consiste, -pues, la e~pi_ación~ que hace al 
hom..bre merecer, y el c;istigo, que · hac;e ·desmerecer? 
, ·ta expiación consiste • en sufrir oon resignación, 
• esto es, con humildad, ª con esperanza en Dios, con fé 
~il ~- 'misericordia y con el convencimiento, de la 
JUSt1c1a con que se sufre. 1 • • 
El -castigo .- consiste en la desesperaci6n; en , la 
falt de fé, eñ la soberbia y lá dureza de corazón, 
conque se llévaµ ,los s,úfrimientos y adv~rsidades. 
. Un ser que expía, atrae sobre sí las miradas del 
in~itó, los favores de la Providencia, la protección 
de -los ~píliitus buenos. , 
'Q'n ser castigado, interpone entre el 6ielo y su 
coñciencia la · espesa niebla de sus malas pasiones; y 
se aisla; él mismo_; de toda protección, de todo soco-
rro, de to~o consuelo. , r / :; -~ 
. Cuando veats á ún desgraciado, que maldice, que 
- repele con soberbia y altivézf sus semejantes, que 
no ~ta, ni ér~e, ~i espera; que sólo fija sus miradas 
en el mundo y se desespera porque no posee su~ 
~s y su.s ·rr~piedades,. rogad por él, y bien podeis 
decir: he ah un ser castigado. 
~ . Cuando veais á otro desdichadq que se resigna, 
. que bendice, que qra, que espera. perdona' ama; 
envidiadle;.es un sh que expía¡ un protegid de los 
espíritus del Sefior; ún al~ que . merece y q pro-:-
·J:4º camina · en línea recta, hácia el bien y la · 
:..;1 ~..i..:.:a . , ~ ' ~,~ ' .. 
1 • , 
~e los hermanos que · <:omc, 10- · 
cios protectores, han satisfeéhó 
la c11ota de un Jollar '-ª Fe-
deración d~·Jos Espiritista., de ~ 
PFC?· Rico . , . . •·· . 
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, Sra. Leonor Lopez de Mar• 
tinez t ~ Ma~·ue1 RomAo, José 
Portalatín. Leonor E,piét, Jo-
sé Rodriguez, M~guel· Marre. 
ro, lldetonso Guzmán, Man\fel -
Vale, Antonio ' Vale, Juan 
Maria Morales, Julio de Jesús 
Fabi:icjano Román, Telésf~ ·, 
Gonzah~z,, Epifanio Lugo, Ra , ~ · 
món Perez . . 
DE BARCELQ~ETA 
Sta. Rosario Bellb~r Gonza 
tez (Profesora) . , 
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Don ' Juan Eehcvard.i, 
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'lfuidde ·~ en la tierra ·castigado;yrogad por ·· 
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¡\cusamos recibo del simpático 
, ~ma1'ario ' que;,pul,lica en.el progre-
sista ,. pueb\9 · de Cabo- RoJo, · nuestra 
·n~strada amig~ y herman~ Madame 
:Maria V. de F.tourian. 
, . lil n~e"º H~~ero deqicado á las fa. 
~lia:s •. ,,tr=l·e/ ~astante lectura y lo re-
~l\da,no-s ':'~ ·nuest'ros amigos. 
· .' Q~da ~áblecido el_éanje. 
~n, • .,.,,•ai.-~ 
1liida y· 6 a . . 
Se uplica-é 1oi Pr.eside de los 
ditere~te comités ~ales, q 1e r• 
van proceder á la rccoleccibn de tala 
· cuotas de aquellos socios que ya han ' 
prestado su ccnformidad y firmado 
• sus adhesiones en las respectivas lo-
,. cahc;lades, pudiendo dat recibos pro 
visionales que serán canjeados por las 
· tatjetas de la Feder:ación. Lós que 
· as( lo deseen. pu~den remiti r..directa 
mente sus cuotas á esta Federación. 
2~ Para la incorporación de Socie · 
dad~ · Locales se llama la atención 
acerca de lo di~puesto en la Sección 5 
del Artículo VII de ·1a Constitución, • 
que dice así: . 
''Siete ó más per$0nas que deseen 
formar una · Sociedad q$firitista en 
Puerto- Rko, pueden obt · er un 
ma que le conceda todos los privi 
gios de las · Sociedades ,, Locales incor 
por~das, hácieÓclo una solicitud y eo 
~iando $2 de derechos, con tal que 
esta solicitud · s,ea aprobada .por la ma 
yoría de la J Ul)ta Central." .. 
Esta solicitud deberá ser, pues, di-
. rijida á la .Junta Cent~l de ) Federa 
ción y firmada por todos los vocales 
de la 'Directiva de la Sociedad sohci ,-
tante~q ~lla se especificará, ade-
más, el 9 bjeto .especi~l de la Soé ·edad, 
su nombre I su domicilio. · 
t> T.oda la correspondencia e di-
ri Jtrá por ahora eo esta forma · 
1 . · Federación de los espiritistas de 
· Pu~r:,to-Ríco, 
